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Quan parlem d'Historia un dels primers pen- 
saments que tenirn generalment fan referencia 
a una cosa feixuga i pesada, a un seguit de fets 
i dades que rnolts han hagut d'aprendre de 
memoria i cense entendre res. Altres hi poden 
afegir norns de grans personatges, grans monu- 
ments i grans gestes, que precisament per la 
seva magnificencia han passat a ser conside- 
rats histories. Pero també cal tenir en cornpte 
allo del qual ningú n'ha dit mai res. I tota aquella 
gent que nosurten elsgransdocurnents i que ha 
construit el nostre passat. La Historia és també 
tot aixo. És, en definitiva, lavida dels hornes i les 
dones en els ternps passats i que els historia- 
d o r ~  encara no gosern estudiar arnb profunditat. 
Defet no és gensfacil entrar en la intimitat de les 
cases, de les Ilars, en elssentiments, en la forma 
de pensar, de celebrar les festes, de viure la 
mort, de practicar la religiositat, d'estirnar ... Pero 
poc a poc intentem estudiar aquests altres as- 
pectes que tarnbéformen partde la Historia. Ara 
ho farern centrant-nos en un lloc concret, La 
Fatarella, i en un temps que pera rnolts encara 
és desconegut i que es presenta arnb un cert 
misteri: I'Edat Mitjana. I d'aixo en veurem els 
aspectes principals de la vida quotidiana tot 
partint de docurnents i textos que hern localitzat 
corresponents a aquesta epoca, encara que 
tenim en compte la gran manca de docurnenta- 
ció medieval que hi ha sobre aquest poble de la 
Terra Alta. 
1. La Fatarella a I'Edat Mitjana 
El poble pertanyia a I'Orde del Temple, 
forrnant part de la comanda d'Ascó, juntament 
amb Riba-roja, Berrús, Camposines, Vinebre, 
Gorrapte, Vilalba i IaTorrede I'Espanyol. Apartir 
dels primers anys de segle Xlvva passara mans 
de I'Orde de Sant Joan de I'Hospital de 
Jerusalern, forrnant la comanda de Vilalba a 
finals del segle xv juntament arnb Riba-roja, 
Berrús i Torrent de Cinca. 
Un dels primers documents que es referei- 
Perxe de Ca Felp 
xen a aquest poble és la carta de població, de 
I'any 1228, atorgada pel comanador del Tem- 
ple. Amb aquesta carta, que possiblernent es 
conservava a I'Ajuntament fins a la Guerra Civil, 
es ~retenia donar facilitats als nous ~obladors 
- ~ 
del'lloc. ~e tota manera~ernbla~ue el; primitius 
habitants eren sarrains, dels quals tenim rnos- 
tres del seu pas per la zona en peces de cerami- 
ca que s'ha trobat a Camposines i també en la 
torre que hi havia en el lloc on ara hi ha ['Ermita 
de la Mare de Déu de la Misericordia, torre que 
dona nom al poble, tal com diu Mossen Josep 
Alanya i Roig. 
Referent a la població sabem que al segle 
xiv ja hi havia 66 focs -1 foc equival a 1 familia 
de 5 membres-. Al 1497 hi havia 109 focs, 
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figurant en la llista un vicari, Mossen Rafel 
Pellica, i un altre capella, Mossen Sebastia 
Vallcebre. Els cognoms que figuren en el fogat- 
ge de 1497 són Valcebre, Cugat, Ardevol, Pelli- 
ca, Rius ..., que encara perduren avui en dia. 
1.2. L'econornia 
Els habitants de la Fatarella vivien del con- 
reu de la terra, arnb conreus de seca, pero no 
eren propietaris. El propietari era el senyor -el 
cornanadord'Ascó, o devilalbaquan el pobleva 
formar part d'aquesta comanda-, a qui havien 
de pagar un cens anual, sernpre per raó dels 
contractes d'ernfiteusi a través dels quals podi- 
en gaudirde la terra pero no tenir-ne la propietat. 
Es pagaven censos en especie, corn ara dues 
gallines o una part de la collita, tot i que tarnbé 
es pagaven en rnetal.lic. Els pagarnents esfeien 
en dies assenyalats del calendari, festes que 
acosturnaven a coincidir arnb els ternps forts de 
les collites -St. Pere i St. Feliu, a 1'1 d'agost, 
coincidia amb el final de la collita dels cereals; 
St. Miquel, al 29 de seternbre coincidia arnb la 
verema; Nadal arnb la collita d'olives-, Sabern, 
perexernple, que a lacornanda d'Horta, al segle 
Xill, per cada casa, es pagaven dos parells de 
gallines per Nadal. 
A més dels censos per raó de I'aprofitarnent 
de la terra cal dir també que els senyors tenien 
el monopoli sobre els forns de pa, sobre els 
molins, boscos ..., i havien de pagar els irnpos- 
tos reials, corn ara la 'cena' -era el dret que 
tenien els reis i els senyors feudals de ser 
alimentats al seu pas pels territoris de la seva 
jurisdicció-, de laqueels habitantsdela Fatarella 
van quedar alliberats per un privilegi del rei 
Jaume Ii I'any 1319. O tarnbé el rnaridatge, 
-impost que servia pera sufragar els dots i les 
despeses dels casarnents de les infantes-, corn 
el que va cobrar el rei Ferran el Catoiic, pel 
casarnent de la seva filla la infanta Isabel. El 
cobrarnent va decidir fer-lo durant la carnpanya 
de la guerra contra el regne de Granada, la qual 
cosa porta a pensar que els diners recaptats 
arnb rnotiu del casarnent es van desviar per a 
pagar la carnpanya de Granada. Els habitants 
de la Fatarella van pagar en total 800 sous, a raó 
de 8 sous per foc. 
Els pagesos fatarellencs rnedievals havien 
d'extreure dels conreus la part per a pagar al 
senyor, la part per a pagar a I'Església i la part 
pera la propia rnanutenció. Es conreaven cere- 
als, olives i vinya corn a productes principals. La 
producció d'oli era irnportant, arnb un molí d'oli 
a la vila, si bé en aquesta zona dorninava per 
darnunt de tot Iavilad'Horta. Tarnbé hi havia una 
irnportant activitat rarnadera, reforcada pels ra- 
rnats que venien del Sud de Franca, dels Piri- 
neus, a buscar pastures durant I'hivern. La rna- 
joria de tasques del carnp les desenvolupaven 
els homes ja que I'espai propi de les dones era 
la propia llar, tot i que aquestes tarnbé colda- 
boraven en alguna feina agrícola. Si bé pot 
sernblar que les activitats al carnp eren irnpor- 
tants -servien pera la rnanutenció de la familia 
i de tota la cornunitat rural-, pensadors corn 
Eiximenis lloaven rnolt rnés els rnercaders. 
Aquests eren la solució al funcionarnent de la 
societat medieval perque (csón vida de la terra 
on són, e són tresor de la cosa pública, e són 
menjar dels pobres, e són brac de tot bon 
negoci; sens mercaders les cornunitats cauen.>) 
Per contra aquest frare francisca pensava dels 
carnperols que <(són bestials e rústecs e fols e 
sens raó, e quasi besties brutes e fort rnalicio- 
ses. La bestialitat els ve de no entendre raó, e de 
no entendre raó los ve tot llur mal, e d'aquesta 
bestialitat les ve, per consegüent, que es pen- 
sen que tot horn los vuila enganyar.l> Una forma 
de pensar bastant singular i que no tenia en 
cornpte per a res que els rnercats de les grans 
ciutats corn Barcelona, Valencia, i tarnbé Tarra- 
gona, es nodrien gracies al treball dels pagesos; 
sense la seva feina la societat baixrnedieval no 
hagués pogut arribar als progressos a que va 
arribar. I s'ha dernostrat que quan hi havia crisi 
al carnp, ja fos per males collites o per canvis 
clirnatics, era tota la societat i tota I'econornia la 
que patia després la crisi. ES a dir, que podern 
tenir en cornpte el que deia Eixirnenis en contra 
dels pagesos i a favor dels rnercaders, pero 
sernpre arnb la mirada posada en la importancia 
que tenia el carnp i la seva producció dins del 
conjunt de la societat baixmedieval. 
2. La vida quotidiana 
2.1. La casa 
Deis habitatges no en podern dir gran cosa 
donat la rnancadedocurnentació, tot i que podern 
aventurar que les construccions devien ser de 
pedra de ben antic, no corn p a s a  en els pobles 
propers al riu Ebre, corn Riba-roja, Ascó, Miravet 
o Benissanet, on es construia segons el costurn 
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1 Portalada de pedra (1588) a la Fatarella 
posició dins de la societat medieval, afirmen 
cada vegada més aquesta vessant de vida 
social que hem apuntat. És un aspecte de tots 
conegut i que encara avui hi ha qui gosa posar- 
ho per escrit, com fa en Quico el Celio i la seva 
colla en el seu darrer disc quan canta: <cErnbus- 
tera i batxillera i portadora de noves, si no et 
movies de casa no sabries tantes coses.,, 
1 2.2. Lhlimentació 
Una de les tasques prirnordials era confec- 
cionar el rnenjar, tasca que corresponia a la 
dona. A I'Edat Mitjana cada estarnent social 
desenvolupava el seu sistema d'alirnentació. 
D'aquesta epoca sernbla que ve la dita ,,El ric 
rnenja quan vol, el pobre quan pot i el rnonjo 
quan toca,,. 
Les classes benestants menjaven d'una 
forma regular i copiosa. Per exernple el 23 de 
rnaig de 1403, la reina Maria de Luna. esposa 
del rei Martí I'Hurna, va oferir un banquet al 
Palau Reial de Valencia a 18 convidats. Van 
rnenjar 18 kg de carn de corder, 25 kg de 
cansaladade porc, 3 congris, 17corvines grans, 
3 Ilagostes, 314 de kg de macarrons, 6 format- 
ges, 19 kg de pa, 21'5 1 de vi, cigrons, cebes, 
pebre i altres condirnents. Un mes abans la 
població valenciana havia patit una gran seque- 
ra que va obligar els habitants rnés hurnils a 
confeccionar el pa arnb les herbes que donaven 
als porcs. A part d'aquest cas concret i prou 
significatiu ens centrarern sobretot en les clas- 
ses hurnils i del rnón rural, queés el quecas que 
ens ocupa. No rnenjaven el rnateix els pobres 
que els rics, ni es menjava el rnateix a la ciutat 
que al camp. Per a la gent de baixa condició 
I'alirnentació constituia una preocupació cons- 
tant, jaque depenia dels ingressos i, sobretot de 
corn anaven les collites. Una familia de 4-5 
mernbres que guanyés 2 sous al dia, que era el 
que cobrava un jornaler al Carnp de Tarragona, 
ho tenia molt difícil per a poder sobreviure, 
essent obligatori que la rnuller treballés (a les 
ciutats podia treballar corn assalariada), ja fos 
fora de casa o dins rnateix de la llar, aixi com 
cedir algun fill a alguna casa rica pera treballar 
corn a servent. 
Quina alimentació es podia tenir amb aques- 
tes condicions? Evidentrnent que I'alirnent prin- 
cipal el constituia el pa, en grans quantitats. 
(400-700 g personaldia). El pa que es consurnia 
en zones rurals era de cereals de baixa aualitat. 
i no sempre s'utilitzava el blat. El pa es feia a 
casa, generalrnent utilitzant una pastera. i es 
portava acoure al forn, que era un dels rnonopo- 
lis del senyor, és a dir, que els habitants de la 
Fatarella havien de pagar per portar a coure el 
pa el forn. 
De carn no en rnenjaven gaire, i el seu 
consum va anar disminuint al llarg de I'Edat 
Mitjana, sobretot a les zones rurals. Tarnbé hi 
van afectar les grans epidemies, i els estralls 
que es produien al carnp, on no hi havia prou 
rarnats per abastar la població. Es podia menjar 
una mica de porc salat, porc criat a la propia 
casa, també corder per Pasqua i rnolt poc avi- 
rarn. A la ciutat acosturnaven a menjar moltó 
bullit als funerals. 
Es menjava poca verdura i poques hortalis- 
ses, i sobretot es rnenjaven llegurns bullides, 
carabassa. espinacs i porros, alirnents que ser- 
vien pera fer copes i escudelles. Per Quaresrna 
era normal menjar forrnatge, sardines, anxoves 
i congre salat. El peix que es rnenjava a les 
zones rurals era nornés salat. Tarnbé es consu- 
mien ous, sobretot per Quaresrna, un element 
que també sortiadel corral de la casa. Nornés es 
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trencava la rnonotonia, una mica, per Nadal, tal 
com diu una c a y ó  popular del segle xv: -Ay 
donas, nostres veynas, no volern peix ni sardi- 
nas; ayarn de grosas galines que sien ben 
farcidas, o capons, o tudons, o cunils, o perdi- 
gons. E no.y haje falla; Mes fase's' sus ara.Si 
prech Déu que.us valla,)> 
L'altre alirnent basic era el vi, del qual es 
consumien uns tres quarts de litre per persona i 
dia. Generalrnent negre i barrejat arnb aigua, i la 
seva cornercialitació estava fortarnent controla- 
da, exernples del qual n'hern localitzat a Tarra- 
gona al llarg dels segles XlV i XV, peró tarnbé ben 
prop de la Fatarella. El Costum d'Orta, núm. 
XVIII, diu: dtern, que el que faci pregonar vi a 
Orta i als altres llocs del seu terrne no pugui 
augrnentar-ne el preu ni rnesclar-lo, ni pugui 
vendre'l si abans no el pregona i que el venedor 
de vi no pugui oferir el vi per sota de la mesura 
estipulada. Tota persona que ho contravingui, 
que pagui seixanta sous al cornanador d'Orta.>) 
El vi blanc nornés s'utilitzava corn un rernei per 
a fer curacions, costurn que provenia dels sarra- 
ins que van habitar aquestes terres. Eixirnenis 
es refereix al vi dient que ~4ernpradarnent begut 
aporta a I'horn alegria. Lo vi és fort nutritiu, e 
confortatiu de natura e dilata les venes e exam- 
ple lo cor, e és fort arnic de la vida, a les quals 
cosesce segueix a I'hom natural goig ealegria.>> 
Pero ja sabem que Eixirnenis tenia certes rnani- 
es, la majoria encarninades contra les dones, de 
les que diu que no convé que beguln vi, ja que 
(des dones han lo cap flach, e per tal arnb poc vi 
tenen lo cap turbat; la qual turbació era aixi 
vergonyosa que cascú amava rnés veure sa 
rnuller rnorta que no tocada de vi.>> 
Els més pobres rnenjaven pa d'ordi, cebes, 
alls, aigua i vinagre, i a vegades una mica de 
cansalada. Aquesta, arnb una mica de sort, 
podia ser utilitzada per a fer brou i es bullia 
diverses vegades, fins i tot en diversos dies 
consecutius i fins que ja no aportava cap gusta 
I'aigua bullent. 
Horn rnenjava assegut en bancs i recolzant 
els plats en una taula, tot i que tarnbé era rnolt 
corrent seure en un banc al davant del foc i 
subjectar I'escudella arnb la rna esquerra i arnb 
la dreta utilitzar la cullera de fusta. No s'utilitza- 
ven forquilles i els ganivets eren usats per a 
trinxar I'escassa carn que es rnenjava, que 
s'introduia a la boca directarnent arnb els dits o 
a sobre d'un tros de pa. 
3. El ritme del temps a I'Edat Mitjana 
La vida quotidiana a I'Edat Mitjana estava 
marcada per les tasques agrícoles pero sobretot 
pels cicles de la natura, les estacions. Tarnbé 
ber la religió. De fet I'Església aprofitava el cicle 
anual per a insertar les festes (Nadal, per exern- 
ple, correspon arnb el Solstici d'hivern). 
En cada epoca es desenvolupaven unes 
tasques diferents, de les que ja n'hern parlat 
abans una mica, peró aquesta rnonotonia que- 
dava trencada, en primer Iloc, per les estones 
peral Ileure. Les dones assegudes a la portade 
casa, rnentre filaven, podien establir relacions 
arnb les veines. Els hornes, en tornar del carnp, 
podien xerrar al carrer arnb els cornpanys, o a la 
placa del poble, i tarnbé podien jugar a escacs o 
a naips, tot i estar una mica mal vist ja que podia 
rnoure als renecs i lablasfernia: Costumsd'Orfa, 
núm. XIX: ~[ítern, que ningú jugant al joc dels 
daus o algun altre no digui mal de Déu o la seva 
Benaurada Mare, la Verge o d'algun altre sant. 
El que ho faci, haura de pagar cinc sous o rebre 
cinc assots a la placa.)) 
Malgrat aquesta vida que es portava al 
carrer a I'hora calia estar tancat a casa, ja que 
estava prohibit circular pels carrers, i si es feia, 
calia portar llurns, tal corn rnanava el Costum 
d'Orta núm. xxvl: llítern, que ningú no vagi 
sense llum pels carrers de la vila, un cop que ha 
tocat la campana del crepuscle, en aquella hora 
de la nit que li correspon de repicar. Altrarnent 
s'haura de pagar quinze sous o bé rebre quinze 
assots a  placa).>^ Aquesta hora de recollir-se a 
casa era marcada pel so de la campana -a les 
ciutats s'anornenava (seny del Iladre)>-, que a 
rnés era la campana que rnarcava els tocs 
d'oració, de les celebracions litúrgiques i tarnbé 
de I'hora de cornencar o acabar la feina. 
Després de copar la gent dorrnia per a 
cornencar altre cop les tasques al dia següent. 
Elsdiurnenges acudien a I'Església. Sabern que 
a la Fatarella, I'any 1314, la gent era forca 
religiosa i practicava els sagraments correcta- 
rnent. Ningú moria sense rebre els sagrarnents, 
I'església estava ben arreglada i tenia tots els 
elernents necessaris per al culte. No hi havia 
casos d'heretgia, de magia, concubinat, jocs de 
daus i d'atzar, i nornés el cas d'un tal Tomas 
Centull, que feia negocis arnb usura, un dels 
pitjors pecats que hi havia a I'Edat Mitjana. I 
tarnbé el cas de Tomas Pucullull que ~ctenat 
quandarn quam tenere hactenus consuevit no- 
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mine Arsenetam.1, 
Tambécal citar les devocions. Vacomencar 
a proliferar la devoció a la Passió de Crist, a la 
Verge Dolorosa o la Verge de la Pietat. També 
a sants que podien ajudar a I'hora de mort, com 
Santa Clara, o que podien ajudara pascar millor 
la vida -Sant Cristofor, del qual es creia que, 
cada vegada que es veia la seva imatge, s'allar- 
gavalavida un dia més-. I ésque a la Baixa Edat 
Mitjana la gent tenia omnipresent la idea de la 
salvació eterna i la preparació a la mort. Sabien 
que s'havien de morir algun dia i que calia estar 
preparats, pero també sabien que si morien en 
pecat podien anar al Purgatori. D'allíen sortirien 
gracies a les donacions que havien fet a partir 
del seu testament i també gracies a les pregari- 
es que feien els seus familiars que quedaven 
vius a la Terra tot pagant misses de sufragi que 
havien de dir els capellans de la parroquia. 
Pero també fou un temps en que es desen- 
volupa una altra devoció. La Mare de Déu anava 
prenent importancia en la vida religiosa de la 
gent de la Baixa Edat Mitjana. Sabien que ella 
els podia ajudar a sortir del Purgatori i també 
sabien que ella els protegia al llarg de la vida. 
Per aixo una de les advocacions que van proli- 
ferar al final de I'Edat Mitjana va ser la de la 
Verge de la Misericordia, prou arrelada a la 
Fatarella a partir del segle XIV. 
Totes aquestes devocions tenien també els 
seus moments particulars de festa al llarg de 
I'any, dies en que la gent acudia a I'església On 
se celebraven oficis amb una certa solemnitat. 
Tot aixo configurava la practica religiosa a I'Edat 
Mitjana, un element que cohesionava el poble i 
que formava part de la vida quotidiana. Vida i 
mort, treball i festa, I'aquí i el més enlla ..., uns 
aspectes que convivien en la vida de cada dia i 
per alsquals hi haviasempre un temps establert 
per a cada un d'ells. L'esdevenir quotidia es 
movia entre la preocupació de la feina, del saber 
si aquel1 dia es podria omplir I'olla, de si la pluja 
o la secada respectarien la collita, pero també 
amb I'esperanca d'un més enlla que els oferia la 
salvació eterna. Aixo també és Historia, i confi- 
gura el passat dels pobles i de la gent. Conei- 
xent-ho i estudiant-ho a nivel1 general pero tam- 
bé en casos concrets podrem tenir una vició 
global de la Historia, Nomésentrant en lescases 
de la gent i compartint la seva vida podrem 
arribar a construir un passat i recuperar una 
memoria que forma part de la nostra societat. 
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' La base ci'aquest aiticle 6s el text de la conferencia que 
vam pronunciar al Centre de Lectura de la Fatarella el dia 
9 d'abril de 2000 amb el tito1 La Fatarella a I'Edat Mitjana: 
la vida quotidiana. Agraim al Sr. Rafe1 Ruana el fet d'haver- 
nosofeit la possibilitatdefer aquestaconferdncia, aixicorn 
agraira la Sra. Messe Cabús, Regidora de Cultura. la seva 
atenci6 i el bon acolliment que ens va donar. 
1. Presentem nornes un recull de bibliografia sobre la vida 
quotidiana a I'Edat Mitjana que hem utilitzat, a grans trets. 
pera redactar aquest atiicle i com a orientació per al lector 
interessat en aquestes temes. 
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